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（22）この報告は，増田寛也編著『地方消滅－東京一極集中が招く人口急減－』（中央公論新社，
2014 年）に所収。 
（23）道州制に関しては，藤田安一「道州制と現代地方自治の危機」（『都市問題研究』2006 年 9 月
号），および同「市町村合併から道州制へ」（『地域学論集』第 3巻 第 2 号，2006 年）参照。 
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『Santa Claus is Coming to Town』 
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界線」の生徒たちのためには，彼らが本当に必要とする学びと, 豊かで, 健全な発達を保障し, 進
学も含めた卒業後の社会的・職業的自立を支援することのできる，彼らのための教育環境を早急に
整備する必要がある。本当の意味で「一人一人, 皆, 大事」にできる教育の実現が待たれている。 
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する研究」（専門研究 B） 
3 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 研究代表者 井上昌士(2012)「特別支援学校（知
的障害）高等部における軽度知的障害のある生徒に対する教育課程に関する研究－必要性の高
い指導内容の検討－」（専門研究 B） 
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